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2016第六屆 原住民族傳統習慣規範與國家法制研討會 
時間：2016 年 4/30（六）、5/1 (日) 
地點：國立臺北教育大學 創意館雨賢廳(台灣台北市大安區和平東路二段 134 號) 
主辦單位：原住民族委員會  承辦單位：國立臺北教育大學 
聯絡人|  薄欣雨  
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DAY1/105.04.30 (六 ) 
08:30-09:00 報 到 
09:00-09:10 主辦單位致詞 
09:10-09:30 貴賓致詞 
09:30-10:30 
專題演講 
主持人：國立臺北教育大學主任秘書周志宏教授 
演講者：顏愛靜教授，國立政治大學地政學系 
講 題：原住民族土地權利與利用之困境與契機 
10:30-10:50 茶 敘（大合照） 
10:50-12:00 
主題一：原住民族傳統習慣視野中的土地 
主持人：王瑞盈處長 原住民族委員會綜合規劃處 
［場次一］ 
與談人：張錦家 簡任正工程司，行政院農業委員會水土保持局監測管理組 
發表人：拉夫琅斯‧卡拉雲漾（排灣族），屏東縣原住民族部落大學校長 
講 題：排灣族農耕的水土保持邏輯 vuculj 排灣族農耕文化與土地生命的對話 
［場次二］ 
與談人：汪明輝副教授，國立臺灣師範大學地理學系 
發表人：郭明正（賽德克族），文史工作者大學校長 
講 題：淺談賽德克族山林知識與當代部落發展 
12:00-13:30 午 餐 
13:30-15:20 
主題二：原住民族基本法第 21 條及原住民族徵詢同意機制 
主持人：鍾興華副主任委員，原住民族委員會 
［場次一］ 
與談人：闕銘富法官，最高行政法院 
發表人：林淑雅助理教授，靜宜大學法律學系 
講 題：原住民族同意權的行使：從部落公法人談起 
［場次二］ 
與談人：謝孟羽律師 
發表人：哈勇．諾幹，泰雅族南澳青年聯盟 
講 題：原住民族法制、社會組織變遷與部落集體能動性 
［場次三］ 
與談人：張振乾處長，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 
發表人：涂予尹助理教授，淡江大學公共行政學系 
講 題：原住民族諮詢同意機制與民主實踐-從日月潭向山觀光旅館 BOT 案談起 
15:20-15:30 茶 敘 
15:30-17:30 
主題三：原住民保留地及原住民族傳統領域現況衝突 
主持人：杜張梅莊處長，原住民族委員會土地管理處 
［場次一］ 
與談人：楊坤樵法官，臺灣臺北地方法院 
發表人：林秋綿副教授，國立臺北大學不動產與城鄉環境學系 
講 題：原住民保留地使用爭議事項之探討 
［場次二］ 
與談人：張升星法官，臺中高等行政法院 
發表人：吳秦雯助理教授，國立政治大學法律學系 
講 題：原住民保留地之美麗與哀愁－相關行政實務見解分析 
［場次三］ 
與談人：張登文副處長，太魯閣國家公園管理處 
發表人：吳勁毅博士後研究員，國立東華大學社會參與中心籌備處 
講 題：從土地爭議案例與空間計畫法制變革看原住民族土地權的實踐進路 
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DAY2/105.05.01 (日 ) 
09:00-09:20 報 到 
09:20-10:30 
主題四：經濟發展與原住民族土地權益 
主持人：王美蘋處長，原住民族委員會經濟發展處 
［場次一］ 
與談人：李桃生局長，行政院農業委員會林務局 
發表人：辛年豐助理教授，逢甲大學土地管理學系 
講 題：原住民族土地管制與經濟生活：歷史的考察 
［場次二］ 
與談人：黃裕星所長，行政院農業委員會林業試驗所 
發表人：巴清雄（魯凱族），國立臺灣大學農藝系博士 
講 題：原住民混農林業傳統知識與經濟發展 
10:30-10:40 茶 敘 
10:40-12:30 
主題五：原住民族土地開發案例討論、評釋 
主持人：劉維哲主任秘書，原住民族委員會 
［場次一］ 
與談人：石建國檢察官，臺灣彰化地方法院檢察署 
發表人：陳采邑律師，法律扶助基金會臺東分會執行秘書 
講 題：清水溪流域的美麗與哀愁，銅門部落的自主管理之路 
［場次二］ 
與談人：黃居正副教授，國立清華大學科技法律研究所 
發表人：林三元法官，臺灣臺中地院法院 
講 題：通往原住民傳統領域之路徑－從加拿大最高法院 Tsilhqot'in 案出發 
［場次三］ 
與談人：戴秀雄助理教授，國立政治大學地政學系 
發表人：詹順貴律師，元貞聯合法律事務所 
講 題：發展主義的土地掠奪與文化抵抗－從美麗灣 BOT 案談起 
12:30-13:30 午 餐 
13:30-15:30 
主題六：原住民族土地制度變革與未來展望 
主持人：阿浪．滿拉旺處長，原住民族委員會公共建設處 
［場次一］ 
與談人：吳慧琴處長，臺東縣政府原住民族行政處 
發表人：賴宇松副教授，國國立東華大學財經法律研究所 
講 題：新國土計畫法架構下之原住民族特定區域計畫 
［場次二］ 
與談人：林秉勳組長，內政部營建署綜合計畫組 
發表人：官大偉副教授（泰雅族），國立政治大學民族學系 
講 題：國土計畫法架構下論原住民族土地之空間規劃與發展策略 
［場次三］ 
與談人：杜張梅莊處長，原住民族委員會土地管理處 
發表人：林益仁副教授，臺北醫學大學醫學人文研究所 
講 題：共管：原住民族傳統領域與國土保育之間的惡水大橋？ 
15:30-16:30 
圓桌論壇 
林江義主任委員，原住民族委員會 
蔡志偉主任，國立臺北教育大學產學合作暨育成中心 
